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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARASI TERHADAP 
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA 
DI RUMAH TAHANAN DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN” ini 
secara umum bertujuan untuk memahami, menganalisis dan membandingkan 
pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana di Rumah Tahanan 
dengan Lembaga Pemasyarakatan, serta mengetahui adanya kendala-kendala 
dalam pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana di Rumah Tahanan 
dengan Lembaga Pemasyarakatan. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sedangkan 
Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang paling utama dan data 
sekunder sebagai pendukung. Setelah data diperoleh maka disusun secara 
sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, metode penentuan sampel 
dengan menunjuk responden dengan alasan-alasan tertentu menggunakan teknik 
purposive sampling sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang 
dibahas dan selanjutnya disusun secara ilmiah. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan 
pembinaan dan pemenuhan hak narapidana di Rumah Tahanan dengan Lembaga 
Pemasyarakatan belum berjalan dengan optimal dan terdapat persamaan dan 
perbedaan dalam bentuk pemberian pembinaan, kerja sosial, pelatihan, fasilitas 
dan hak-hak yang didapat oleh narapidana. 
Kendala-kendala yang dihadapi Rutan Kudus dan Lapas Pati dalam 
pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana adalah anggaran dana 
yang minim, sarana dan prasarana, tenaga ahli pembinaan dari pegawai, daya 
tampung/tempat dan jumlah petugas, tenaga kesehatan. 
 
Kata Kunci : Perbandingan, Pembinaan, Pemenuhan Hak Narapidana. 
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